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The times when this is so rapid that we should always follow developments there. Moreover 
many systems of information circulating out there. But still many employers who have both 
information system for help in the recording in the operations. With these researchers are 
trying to make an information system based on android in the field of fisheries that will help 
entrepreneurs in the future. The research design was used in the survey is the design. This 
type of research is used in is basic research. This type of data is used in applicable data 
kualiatif. Types of research designs used in this research is descriptive-analistis. This research 
method used in survey methods, methods apply descriptive and exploratory methods. This 
data gathering techniques used in is observation and interview techniques. Model of 
development of the system that is used in is a waterfall. Development tools used in this system 
is to use the BPMN and diagrams use cases. This application is expected can help to manage 
every recording transactions that occurred in the business activities oprasional could make the 
books of financial something with the standards SAK EMKM 
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perkembangan zaman saat ini yang begitu pesat membuat kita harus selalu 
mengikuti perkembangan yang ada. Terlebih banyak sistem informasi yang beredar 
diluar sana, tetapi masih banyak juga para pengusaha yang belum menggunkan 
sistem informasi tersebut untuk membatu pencatatan dalam menjalankan 
usahanya, dengan ini peneliti mencoba untuk membuat suatu sistem informasi 
berbasis android dibidang budidaya perikanan yang akan membantu para 
pengusaha kedepannya. Desain penelitian yang digunakan dalam survei adalah 
desain. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian dasar. Jenis data ini 
digunakan dalam data yang berlaku kualitatif. Jenis desain penelitian yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analisistis. Metode penelitian ini 
digunakan dalam metode survei, metode yang digunakan adalah metode deskriptif 
dan eksplorasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi 
dan wawancara. Model pengembangan sistem yang digunakan adalah air terjun. 
Alat pengembangan yang digunakan dalam sistem ini adalah menggunakan 
BPMN dan diagram use case. Aplikasi ini diharapkan dapan membantu untuk 
mengelola setiap pencatatan transaksi yang terjadi dalam bisnis juga kegiatan 
oprasional bisa membuat hasil pembukuan keuangan sesuati dengan standar SAK 
EMKM. 
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PENDAHULUAN  
1. Latar Belakang 
Saat ini smartphone dengan sistem operasi Android merupakan perangkat yang memiliki 
jumlah pengguna terbanyak diantara smartphone dengan sistem operasi lain dan jumlah tersebut 
diperkirakan akan terus berkembang mengingat smartphone Android memiliki beberapa 
keunggulan diantaranya harga yang variatif baik untuk kalangan bawah, kalangan menengah, 
maupun kalangan atas serta memiliki aplikasi yang sangat beragam salah satunya adalah mengenai 
aplikasi penunjang usaha.  
Salah satu sektor usaha yang tengah gencar dikembangkan di Indonesia diantaranya adalah 
sektor perikanan. Berbagai upaya dilakukan pemerintah guna mendorong kesejahteraan ekonomi 
masyarakat dengan melalui budidaya perikanan. Salah satunya adalah dengan pengembangan 
budidaya perikanan berbasis teknologi. 
Usaha budidaya perikanan yang dilakukan meliputi proses pembesaran bibit hingga bibit 
menjadi ikan yang siap untuk dijual kembali. Pada saat menjalankan usaha tersebut ditemukan 
berbagai kendala, diantaranya mengenai masalah pencatatan keuangan dikarenakan keterbatasan 
pengalaman dan pengetahuan serta setiap pencatatan keuangan masih dilakukan secara traditional, 
sehingga banyak dari para pelaku usaha tersebut mendapatkan income yang kurang optimal bahkan 
sampai merugi. 
Berdasarkan uraian di atas peneliti mencoba memberikan solusi penyelesaian masalah 
tersebut melalui perancangan suatu sistem informasi keuangan dengan menggunakan bahasa 
pemograman Android dan database MySQL. Aplikasi ini diharapkan dapat membantu perusahaan 
dalam mencatat keuangan mereka menjadi lebih cepat dan tepat sehingga dapat menciptakan usaha 
yang sehat serta mendapatkan income yang optimal. 
Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul: “Model 
Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Budidaya Perikanan Berbasis SAK EMKM dan 
Android”.  
1. Rumusan Masalah 
A. Bagaimana prosedur pencatatan keuangan kelompok usaha budidaya perikanan.  
B. Bagaimana merancang sistem informasi keuangan budidaya perikanan berbasis 
Android. 
2. Batasan Masalah 
A. Sistem pencatatan yang dilakukan hanya terkait penerimaan dan pengeluaran dari 
operasional kegiatan usaha yaitu dari pembelian bibit hingga bibit menjadi ikan siap 
untuk dijual. Metode pencatatan akuntansi yang digunakan yaitu metode acrual basic. 
B. Penyusunan output yang dihasilkan meliputi jurnal umum, buku besar umum, neraca 
saldo, laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas. 
3. Tujuan Penelitian 
A. Untuk mengetahui prosedur pencatatan keuangan yang ada di kelompok pembudidaya 
perikanan. 
B. Untuk merancang sistem informasi keuangan budidaya perikanan berbasis Android 
pada. 
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KERANGKA TEORITIS  
1. Sistem 
Sistem dalam suatu instansi bertujuan untuk mengendalikan aktivitas inslansi adapun definisi 
“sistem adalah kumpulan/group dari subsistem/bagian/komponen apapun baik phisik ataupun 
non phisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk 
mencapai satu tujuan tertentu. [1] 
Adapun pengertian sistem menurut Jogiyanto yaitu: “Sistem adalah suatu jaringan kerja dari 
prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu 
kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu” [2]  
Berdasarkan pengertian yang telah dijelaskan di atas maka peneliti menyimpulkan bahwa 
sistem adalah suatu kumpulan komponen yang saling terhubung untuk mencapai satu tujuan 
tertentu. 
 
2. Informasi 
Definisi informasi  menurut Jogiyanto yaitu: “Informasi adalah data yang diolah menjadi 
bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya”. [2] 
Menurut Andri Kristanto dalam bukunya yang berjudul perancangan sistem informasi dan 
aplikasinya, menjelaskan bahwa: “informasi merupakan kumpulan data yang diolah menjadi bentuk 
yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerima.[3]  
Berdasarkan definisi di atas maka peneliti dapat menarik simpulan bahwa informasi adalah 
data yang telah diolah sehingga mempunyai manfaat dan arti bagi yang menerimanya. 
 
3. Akuntansi 
Definisi dari ”akuntansi (accounting) adalah suatu sistem informasi yang 
mengidentifikasikan, mencatat, dan mengkomunikasikan peristiwa-peristiwa ekonomi dari suatu 
organisasi kepada para pengguna yang berkepentingan”. [4] 
Berdasarkan definisi di atas penulis menyimpulkan bahwa akuntansi adalah segala proses 
transaksi operasional perusahaan yang terjadi mulai dari pencatatan transaksi hingga pelaporan 
laporan yang berhubungan dengan keuangan. 
4. Sistem Informasi Akuntansi 
Definisi Sistem Informasi Akuntansi sebagai berikut: 
Sistem Informasi Akuntansi merupakan suatu komponen yang mengumpulkan, 
menggolongkan, mengolah, menganalisa, dan mengkomunikasikan informasi keuangan yang 
relevan untuk pengambilan keputusan kepada pihak luar. [5] 
5. Sistem Informasi Keuangan 
Pengertian dari system informasi keuangan menurut Susanto Azhar menyebutkan bahwa 
system informasi keuangan dirancang untuk menyediakan informasi yang berhubungan dengan 
arus uang ke para manajer perusahaan.[6] 
Berdasarkan definisi yang telah dijelaskan diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa system 
informasi keuangan merupakan suatu system yang berisi tentang informasi mengenai arus uang. 
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METODE RISET 
1. Unit Analis 
Unit analisis yang diteliti oleh peneliti yaitu di kelompok usaha Bendrad Sariban Majalaya 
Kab. Bandung dimana aktivitas usaha yang mereka lakukan yaitu meliputi pembesaran bibit ikan 
hingga ikan dewasa dan siap untuk dijual. 
 
2. Populasi dan Sampel 
Dalam penelitian ini populasi yang diteliti dalam penelitian ini adalah pembukuan keuangan 
Bendrad Sariban dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 dan dalam penelitian kali ini sampel 
yang diteliti adalah pembukuaan keuangan Bendrad Sariban pada tahun 2016. 
 
3. Objek Penelitian 
Objek penelitian yang dilakukan peneliti menguraikan penjelasan tentang system informasi 
keuangan pada anggota kelompok usaha Bendrad Sariban dan merancang sistem informasi 
keuangan berbasis Android. 
 
4. Desain Penelitian  
Peneliti menyimpulkan bahwa desain penelitian adalah proses perencanaan dalam 
pelaksanaan penelitian untuk memperoleh informasi dari pertanyaan penelitian. Dalam penelitian 
ini, peneliti menggunakan desain survei. Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah 
penelitian dasar. 
 
5. Metode Penelitian 
Pada penelitian ini peneliti menggunakan tiga jenis metode penelitian yaitu metode penelitian 
survey, deskriptif dan eksploratif. 
 
6. Metodologi Pengembangan Sistem 
Peneliti menyimpulkan bahwa metodologi pengembangan sistem merupakan prosedur untuk 
mengembangkan suatu sistem informasi. 
 
 
7. Model Pengembangan Sistem 
Model pengembangan system yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
pengembangan sistem waterfall. 
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Gambar 3.1 Model waterfall menurut  Rosa, A.S. dan Shalahuddin .[7] 
 
Definisi Waterfall menurut Rosa A.S dan Shalahuddin “Waterfall menyediakan pendekatan 
alur hidup perangkat lunak secara sekuensial atau terurut dimulai analisis, desain, pengodean, 
pengujian dan tahap pendukung”. [7] 
 
8. Lokasi Penelitian  
Lokasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah bertempat di kelompok usaha Bendrad 
Sariban Kp. Radug Ds. Wangisagara Kec. Majalaya Kab. Bandung. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN  
1. Perancangan Sistem Usulan 
1.1 Diagram Use Case Usulan 
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Gambar 4.1 Diagram Use Case yang Diusulkan 
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1.2 BPMN Usulan  
a. BPMN Pembelian 
 
Gambar 4.2 BPMN Pembelian yang Diusulkan 
b. BPMN Penjualan 
 
Gambar 4.3 BPMN Penjualan yang Diusulkan 
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c. BPMN Penerimaan Kas 
 
 
Gambar 4.4 BPMN penerimaan kas yang Diusulkan 
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d. BPMN Pengeluaran Kas 
 
Gambar 4.5 BPMN pengeluaran kas yang Diusulkan 
 
 
 
 
 
 
1.3 ERD Usulan  
 
Gambar 4.6 ERD yang diusulkan 
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2.  Perancangan Menu Program  
2.1 Akun dan Kode Akun Usulan 
 
 
Gambar 4.7 Akun dan kode akun yang diusulkan 
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2.2 Struktur Menu Program 
 
Gambar 4.8 Struktur menu program yang diusulkan 
2.3 Tampilan 
 
Gambar 4.9 Tampilan Login 
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Gambar 4.10 Tampilan Transaksi 
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Gambar 4.11 Tampilan Jurnal Umum 
 
 
 
Gambar 4.12 Tampilan Neraca Saldo 
 
Gambar 4.13 Tampilan Laporan Laba Rugi 
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Gambar 4.14 Tampilan Laporan Posisi Keuangan 
 
 
 
Gambar 4.15 Tampilan Laporan Arus Kas 
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PENUTUP  
1. Simpulan 
A. Proses bisnis pada tempat penelitian ini dilakukan sama sekali belum terkomputerisasi. 
Pencatatan keuangan hanya dilakukan pada saat transaksi penjualan yaitu dengan 
menggunakan nota penjualan serta tidak setiap transaksi memiliki bukti transaksi sehingga 
hal tersebut menjadi sangat rawan terjadi kecurangan.  
B. Peneliti mencoba memberikan solusi untuk mengatasi masalah yang telah diuraikan di atas 
dengan merancang sebuah sistem informasi keuangan berbasais Android dengan nama 
aplikasi Saku Peri. Perancangan sistem ini meggunakan pemodelan sistem berupa BPMN 
(Business Process Modelling Notation), diagram use case, dan diagram aktivitas. Aplikasi 
Saku Peri dirancang dengan menggunakan bahasa pemograman Java dan PHP serta database 
MySQL. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan dapat membantu pengguna dalam mengelola 
transaksi pembelian, penjualan, pemasukan kas, dan pengeluaran kas serta pembuatan 
laporan keuangan. Aplikasi ini juga dapat meminimalisir resiko kecurangan karena telah 
terdapat pengendalian hak akses pada setiap pengguna. 
C. Dengan aplikasi kita akan bisa meminimalisir kesalahan yang terjadi, juga bisa membuat suatu 
target yang akan dicapai dikemudian agar bisa memaksimalkan hasil yang akan dicapai dengan 
begitu usaha yang dijalankan akan mendapat keuntungan yang baik. 
 
2. Saran 
A. Agar aplikasi ini dapat berjalan dengan baik saat digunakan, dibutuhkan koneksi internet 
yang cepat dan stabil karena koneksi internet yang cepat dan stabil dapat mempercepat 
waktu proses pengunduhan data.  
B. Aplikasi ini dapat dikembangkan lebih jauh. Dari segi akuntansi dapat dibuatkan 
perhitungan harga pokok produksi dan harga pokok penjualan sert dari segi sistem 
informasi dapat dibuatkan aplikasi untuk konsumen maupun tengkulak agar dapat 
bertransaksi melalui aplikasi ini. 
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